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PREDAVANJE U GYŐRU I VESZPRÉMU O
AKTUALNOSTI GOVORA NA GORI
Nikola HOHNJEC, Zagreb
Prof dr. János Schmatovich (Ive Šmatović) organizirao je u Mađarskoj gostovanje dr. 
Nikole Hohnjeca s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prvoga je dana, 25. listopada, profesor Hohnjec održao predavanje na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Veszprému pod naslovom: »Zabrana suđenja i po-
ticaj na ispravljanje (Mt 7,1-5). Govor na gori: druge ne sudi a svaki ispravak počinje 
od sebe«. Nakon predavanja u dobro popunjenoj dvorani prisutne studentice i studen-
ti zajedno s profesorima razvili su dugi biblijski kolokvij. U razgovoru je dotaknuto i ne-
autentično ponašanje glavnih političara i dužnost Crkve da o tome podigne svoj glas. 
Predavanje je s njemačkog već unaprijed bio preveo i razgovorom koordinirao profesor 
starozavjetnih znanosti György Kocsi. On je svojim zauzetim vođenjem kroz predavanje 
i diskusiju i posebno širokom erudicijom prevladao poteškoću jezičnog sporazumijeva-
nja. Veszprém, mlado teološko učilište, otvoreno je laikatu. Među profesorima se poseb-
no istaknuo svojom prijaznošću i gostoprimstvom profesor i rektor Bogoslovnog sjeme-
ništa dr. Istvan Varga i prisutni profesor novozavjetnih znanosti dr. Gyula Takács, struč-
njak s područja proučavanja Poslanice Hebrejima. Druženje se među profesorima nasta-
vilo na večeri u sjemenišnom blagovalištu. Inače su Katolički bogoslovni fakultet i Bo-
goslovno sjemenište smješteni u zamijenjenoj prostranoj zgradi nekadašnjeg središta za 
partijski pomladak.   
Drugoga dana, 26. listopada u svečanoj dvorani Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 
Győru, afi liranog Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu profesor Hohnjec također je 
održao predavanje i u žustroj podužoj diskusiji odgovarao i poticao na biblijski razgovor 
o Isusovim idealnim proglasima u Govoru na gori. Prisutan je bio dijecezanski biskup dr. 
Lajos Pápai, profesori i svećenici iz grada i posebno bogoslovi. U diskusiju su se uglavnom 
uključili bogoslovi i svojim pitanjima i nadopunama sadržaj Govora na gori prenijeli u sva-
kidašnji život. Izrečeno je da i Crkva i posebno njezini službenici podliježu prosuđivanju i 
kritici. Dobar broj prisutnih slušatelja ostao je na svečanoj večeri u Bogoslovnom sjemeni-
štu kojeg su predstavljali predani duhovnik, vlč. Tamás Vereczkey i zauzeti mladi prefekt, 
vlč. Gábor Németh. U Gyóru je prevođenje na mađarski jezik, koordinaciju biblijskog raz-
govora vodio János Schmatovich. Spomenuti profesor novozavjetnih znanosti govori i hr-
vatski. Kao biskupijski povjerenik za pastoral među Hrvatima on na svegradišćansko ho-
dočašće već godinama poziva naše nadbiskupe i biskupe da predvode to slavlje zajedno s 
gradišćanskim Hrvatima iz Austrije, Mađarske i Slovačke. Posjet i razgledavanje opatije 
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Pannonhalme kraj Győra i arheološkog kompleksa s crkvom i benediktincima u Tihanyu 
na Blatnom jezeru upotpunili su program.  
U Domu za starije svećenike u Győru živi vlč. József Préts (Joško Preč), svećenik ko-
ji je dugo djelovao u austrijskom Gradišću i bio višegodišnji glavni urednik hrvatskog ka-
toličkog tjednika Glasnik u Željezanskoj biskupiji. On sve tamo od domovinskog rata po-
maže u mnogim potrebama, a osobito Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Vlč. Preč redovito 
čita Glas Koncila. Smetaju ga učestale negativnosti u suvremenom hrvatskom društvu čiji 
su članovi uglavnom katolici. On zastupa da bi protiv toga trebalo štrajkati, ići na barikade 
kao što je i on sa zagrebačkim sudionicima iz Molitvene zajednice MiR protestirao i štraj-
kao glađu u središtu Beča, a sve za neovisnost i samostalnost Hrvatske.
